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[Dans les labyrinthes de l’ordre
mondial]
Hosseyn Mirzaï
1 L’A. analyse d’abord les complexités de la mondialisation en trois volumineux chapitres
consacrés  successivement  à  « pauvreté  générale  et  développement  préferentiel »,
« corruption,  crises et  freins en développement »,  et  « nécessité de réformes dans les
relations Nord-Sud comme dans les instances internationales ». Cela lui fournit l’occasion
– sur  un  terrain  bien  préparé –  de  prendre  l’exemple  de  l’Iran  aux  prises  avec  ses
problèmes de développement.
2 Il  consacre  ensuite  son  quatrième  chapitre  (245  p.)  à  certains  thèmes  tels  que
1) l’économie politique de l’investissement ;  2) l’avenir des réformes économiques à la
lumière  des  évolutions  socio-politiques,  scénarios  à  l’appui ;  3) les  fondements
épistémique et idéologique du développement en Iran, et enfin 4) les inégalités sociales
dans le processus du développement.
3 Ces quatre thèmes abondamment débattus par l’A. donnent sa valeur à l’ouvrage : son
regard, loin de se limiter à celui de l’anthropologue, franchit les frontières des autres
sciences sociales et notamment économique, sociologique et politique.
4 Les annexes fournissent une documentation impressionnante : 75 p. de tables et cartes et
45 p. de bibliographie.
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